





　　 [ 摘　要] 在高等教育的发展历史进程中 , 很多曾被否定的教育理念或者教育实践 , 在经历了很长一段时
间的沉寂后 , 又重新得到认可和重视 , 如高等教育国际化 、 人文主义 、 自由教育向通识教育转化 、 市场力量的
增强 、 学术自由等。通过分析这些现象 , 我们可以发现 , 大学之所以能够存在和发展 , 最主要的原因在于其不
断地适应社会和进行自我调节。
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The Involution Phenomenon of Higher Education
———And Concurrently Talks about the Adaptation and Regulation
Mechanism of Universities
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　　Abstract:In the historical process of the development of higher education , some practice and ideas of high-
er education w ere once denied , but now they are approved and paid more at tention to again af ter a long silent
time , such as the internationalization of higher education , the revival of humanism , the t ransfo rmation f rom
liberal education to the general education , the augment of market , the academic f reedom and so on.By analyz-
ing the reasons w hy the involution phenomenon appears , we can find out that the main reason why the universi-
ty can exist and develop lies in it s constant adaptation to the society and self-regulation sy stem.
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“加油站” 、 “助推器” 等等 。大学之所以能保持不
竭的生命力 , 是与其对人类社会发展的贡献紧密相
关的 。社会的快速发展和人的全面发展 , 都离不开
大学的人才培养 、科学研究和社会服务 。但是大学
职能的发挥并不是一个自然而然的过程 , 大学必须
主动适应社会 , 不断地进行自我调节 , 以增强其适
应能力 。本文以高等教育领域中出现的复归现象为
切入点 , 通过分析大学对社会的适应和自我调节 ,
探究大学生命力的根本所在 。由于高等教育机构类
型多样 , 并且大学本身就是一个历史的概念 , 不同
的人也有不同的理解 , 本文采用的是西方的大学概
念 , 专指综合性大学 , 不包括单科性大学 、文理学
院 、专业学院和职业技术学院等 。
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国际化 、 市场对大学影响的变化 、 通识教育的兴
盛 、 高校对办学自主权的要求等等 。
1.高等教育国际化
众所周知 , 最初的大学是以行会的形式出现
的 , 是学者们聚集在一起进行学术探讨和研究 、 传
授知识和技能的地方 。表示中世纪大学的比较正规
的术语是 “studium general” 。其中的 “general” 指
“从超越本地区范围的一个广大的地理区域内招收
学生的权限” 。如果是仅仅满足一个城镇或一个有
限区域需要的中心 , 则被看作是 “特别学校” 。大
学活动中的主要成员 , 教师和学生都来自不同的国
家或者地区 , 知识的发现 、传播使他们聚集到一
起。教学内容 、 培养目标等也都呈现出开放性的特
征。中世纪大学的国际性和宗教色彩是紧密联系在




神。时至宗教改革时期 , 世俗的力量取代教会 , 控
制了大学 , 使高等教育机构成为政府的工具 。大学
的教师要对政府效忠 , 对学生的录取和招收也开始
严格控制 。在政府的干预下 , 欧洲共有 80所大学
从国际性大学变成了国内大学 。在此后的历史发展





























系 ,它主张通过无功利性的自由学科 , 促使人的理
性 、智慧 、道德和身体的全面发展 。这曾一度成为欧
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